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Соглашение было подписано в 
рамках заседания постоянно 
действующего семинара при 
парламентском собрании Союза 
Беларуси и России по вопросам 
строительства союзного 
государства, которое проходит в 
Белгороде.  
Белорусский государственный аграрный технический университет стал десятым вузом 
Беларуси, с которым сотрудничает НИУ «БелГУ». 
В рамках сотрудничества запланирован обмен студентами, стажёрами, аспирантами, 
докторантами, преподавателями, целью которого является повышение их 
профессиональной квалификации с помощью различных программ высшего и 
дополнительного профессионального образования. 
Университеты также запланировали создание и реализацию совместных образовательных 
программ, посвящённых приоритетным направлениям развития науки и техники. 
Нацелены они и на разработку и реализацию общих образовательных магистерских 
программ двойного диплома. 
Университеты будут организовывать совместные научные исследования по 
взаимосогласованной тематике, участвовать в совместных проектах в научной и 
образовательной деятельности, а также обмениваться научно-технической информацией, 
учебно-методическими, информационно-справочными и нормативными материалами. 
